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摘 要: 研究了基于 Vo lterra记忆多项式结构的预失真技术, 利用开环信号处理提取了功放前
端, 后端的输入输出信号, 对数字预失真中对线性化性能改善效果至关重要的期望增益做了详
细的分析, 并从软件仿真与硬件实现上取得了实现。改方案具有性能稳定, 克服记忆效应, 使用
灵活等特点, 通过实际测试表明, 通过功放的WCDMA信号领道功率泄露比改善了 20dB, 从而
有效的提高了功放的线性度。
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Abstract: Th is paper researches the d ig ital pred istortion based on the V olterra memory po lynom ia l
structure, using open loop signa l processing to acqu ire inpu t and outpu t data from pow er amplitude, to
develop the linearizat ion in dig ita l predistort ion, an important e lement about expected gain is d iscussed
and imp lemented bo th in simu lation and hardw are tes.t The design is stable and flex ib lew ith low memory
effect. The experimental ana lysis show s that theACPR ofWCDMA signal after PA improves 20 dB so tha t
the PA s degree of linearity is enhanced.
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其中, z ( n ), y ( n )表示功放输入, 输出复数信号
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的包络信号, K 代表非线性阶数, M 代表记忆深度,
hk 表征功放特性函数。但是离散 V olterra级数由于
估计参数随着功放复杂性, 非线性阶数和记忆深度
的增加呈指数增加, 实际运用中并不常用。为了克
服离散 Vo lterra级数的高复杂性, 实际中更多的采
用截断的简化 Vo lterra级数模型如下:
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K代表非线性阶数, M 是记忆深度, 由于三阶,
五阶交调失真是功放非线性失真的主要分量, 而记
忆效应也随着延时的增加逐渐减弱, 所以常以 K =






y ( n )经尺度变换后作为自适应学习器的输入, 学习
器的输出 z
^
























e( n) = z ( n) - z
^
( n) ( 5)
当自适应学习器收敛时,预失真器是自适应学
习器的复制模块 u( n ) = x ( n ), z
^








z= [ z (0), z( 1), !z(N - 1) ] T
U = [ u10, !, uK 0, !u1M , !, uKM ]
ukm = [ ukm ( 0), ukm (1), !, ukm (N - 1) ]
T
a= [ a10, !aK 0, !a1M , !aKM ]
T
ukq ( n) =
y ( n - m )
G
|

















































化增益,如图 2中 G 1所示,那么系统增益 G变为:











线性阶数为 1, 3, 5三种, 记忆深度为 2, 其系数
[ 5]
为:
h10 = 1. 0513 + 0. 0904i h11 = - 0. 068- 0. 0023i
h12 = 0. 0289- 0. 0054i
h30 = - 0. 0542- 0. 29i h31 = 0. 2234+ 0. 2317i
h32 = - 0. 0621- 0. 0932i
h30 = - 0. 9657- 0. 7028i h51 = - 0. 2451- 0. 3735i
h52 = 0. 1229+ 0. 1508i ( 10)
采用 QRD _RLS算法为自适应算法, 仿真结果
如图 3所示。
从图中可以看出, 当 G取值大于 G1时, 带外失
真不断恶化, ACPR仅有 10dB左右的改善; 当 G小
于 G 1时,带外失真与 G = G 1相比略有改善,但相差
图 3 不同增益下预失真输出频谱图










种数据进行分析, 应用 QRD _RLS算法产生自适应
系数,利用硬件描述语言实现 FIR滤波器结构的预




增益调整以及 QRD _RLS自适应算法, 由于信号源
产生的是 7. 5MH z中心频点的单载波信号, 反馈信
号经过模拟下变频和 AD80141采样后频点为
38. 22MH z,所以 Matlab软件平台内首先要对反馈信
号经过频谱搬移与低通滤波,使得反馈信号与前向
输入信号在同一频段之内。同时功率放大器和变频























输入WCDMA单载波信号, 在中心频率 ∃ 5MHz处
获得了接近 20dB的改善, 有效的提高了功率放大
器的线性度。
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100 cm 200. 4 正常
15 cm 203. 1 正常
11 cm 205. 3 正常
9 cm 207. 3 报警
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